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j' .. " PENDIDIKAN 
UMP Advanced 
tawar program 
pembelajaran 
sepanjang hayat 
Pelajar boleh terus ke 30 pusat 
pengajian berhampiran tanpa 
perlu ke kampus utama di Pahang 
Oleh Shahrinn•h•r Lltlb 
bhnewSObh.com.my 
"' ltuantan 
UMP Advanc<d, anal< syari· bt Univen.iti Ma.laym Pa· hang (UMP) mcmperluu-
kan pe:miapannya menerusi J>e" 
na-w:ara.n program Ptmbelajaran 
- Hayat (PSH) di 30 pu-
sat pmlbelajarannya di seluruh 
negara terma.su.k Sabah d.an Sa-
rawak. 
_.,,. Kanan ~
PmDagaan clan Pcmasaran Ul\.CP 
Advanced, Ros:ilavi Mat JU$Oh, ber-
kata pihaknya menawarkan 39 
Jumut, 17 November l017 
Rosilavl menunjukkan peta JO pusor JHtnbelojaran Ullf P Advanced di seluruh negara tumasuk Sabah 
do.n Sarawak kttiko dittmui di Gambang, semolam . 
"Pada mu.la pe:nubuhan UMP 
Advanced yang sebelwn ini dike-
nali sebagai Pusat """"'jian ..,.. 
tmuandan~fro. 
(es>onal (CENFID), hanya ada tiga 
"""'pembelajaran, ;,jiu di Kuan-
WI, Se=nban dan-di 1'".1· 
laLumour. 
Permintaan medlngkat 
"Namun dliebabbn ~taan 
yang menlllgb~ .... bub """'' pembelzjann bolwu di .eluNh 
negara. yang dikendal:ibn rakan 
sttategik kita,• .. ..,,,. l<etika di· 
ttmui di prjabat UMP Advanood. di 
Gambang, semalam. 
Rosilavi berkata, inisiatif itu di· 
lihat sebagai satu daripada strategi 
memperkenalkan jenama UMP 
Advanced ke seluruh negara se-
bagai -.Ju PSH di ""1lpmg 
mmyokong usaha kerajaan mem.-
perbsalwt _..ta,,.,...,..., ... 
pad.I stmua lapisan muyarab.L 
Katanya, UMP Advma!d yang 
- pada 2004 deogan na-
ma CD.'FED, sudah bedzmbaog 
danmemperl<cWbnbeberapala· 
~ program berbentuk PSH dan 
Lalihan P<ndidibn ~ dan 
VolwioNJ(IVE11. 
•SeJain membantumemacu pe:r-
tumbuh.an ekonomi dalarn pem· 
bangunan modal insan dan me-
l>hlrkan masyarakat be'!"'ndap•· 
tan tinggi, UMP Advan<e<I jug, 
mengembangkan penawara.n 
program yang lebih memenuhi ke-
perluan semasa industri. 
"Program yang di .. warltan ada· 
lab ijuah Sarjana Muda sepenub 
ma.a bqi .,..,._ beterja. ljazah 
Sarjana Muda - Illas 
ambtlan - tahun depan ba· 
gj lepasan 1VET ..... """""" 
pro(es>onal dan Wekutlf bagj.,. 
~-"Selaln ltu, program ptmbangu· 
nan sosio ekonomi bagi masya· 
rakat dan kumls bagj menJngkat-
kan kcmahiran (up-skilling) serta 
melatih semula (re-skilling) untuk 
pekerja indu.stri," katanya. 
